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HALDUN TANER'İN
AÇIKLAMASI
Tercüman Gazetesinin validemin 
Fatih Camii avlusunda defnedilmesi 
ile ilişkin haberinde, gerçeğe uyma­
yan iddialarla karşdaşmak, beni bu 
büyük acım içinde bir kat daha iiz-
(Devamı Sa: 14 Sü: 4 de)
V E  T e r c ü m a n 'in 
N O T U
Tercüman Gazetesi'nin verdiği ha­
ber tamamen gerçekleri yansıtmakta­
dır. Burada bir gazeteci arkadaşın 
acı gününde annesinin cenazesi istis­
mar edilmemiştir. Kendisine ve ailesi­
ne başsağlığı dileriz. Yalnızca kamu­
oyuna cenazelerin gömülmesinde dahi, 
yasaların nasıl çiğnendiğinin örneği 
yansıtılmıştır.
(Devamı Sa: 14 Sü: 5'de)
■ ■■ VE TERCÜMAN'IN NOTUHALDUN TANER'İN
(Baştarafı 1. Sahifede)
müştür.
1-Sözü geçen Vakıflar 
Başmüdürü ile şahsen ne 
karşılaştım, ne görüştüm 
ne de tartıştım.
2 -Tercüman Gazete­
sindeki haberde, defnin 
usulsüz yapıldığı ima edi­
liyor. Oysa, Vakıflar Baş­
müdürünün izni ve emri 
olmadan hiçbir defin ya­
pılamaz. Bu defin de 
O'nun emri ve' O’nun 
gönderdiği ekiple yapıl­
mıştır.
3- Merhume Seza Ta­
ner, Haldun Taner'in an­
nesi olduğu için değil, 
Prof. Ahmet Selahattin'- 
in eşi olduğu için oraya 
eşinin yanma gömülmüş­
tür.
4- Prof. Ahmet Sela- 
hattin Türkiye'nin en 
kara günlerinde, Türk is­
tiklâl davasmın ilk sa - 
vunucularından olduğu 
için vefatında olağanüstü 
bir kararname ile bundan 
58 yıl önce Fatih Camii'- 
nin avlusuna gömülmüş­
tü.
5- Yine Tercüman Ga­
zetesinin "Bir de başına 
tarihi taş dikildi" cümlesi 
ile ima edilen kitabe, 
kabrin başına tam 58 yıl 
önce Birinci Büyük Mil­
let Meclisi ve İstanbul 
Üniversitesi tarafından 
yaptırılıp diktirilmiştir.
Annemin ve babamın 
ruhunu böyle bir müba­
rek günde tazip eden bu 
hareketi Basın Ahlâk Ya­
sasıyla bağdaştıramadı- 
ğımı belirtir, yanlışların 
düzeltilmesini saygılarım­
la rica ederim.
HALDUN TANER
(Baştarafı 1. Sahifede)
1- Usule göre Vakıflar 
Başmüdürlüğü'ne cenaze 
sahipleri müracaat eder­
ler. Maalesef bu defa Sa­
yın Başbakan aracılığı He 
İstanbul Valisi kanalıyla 
müracaat yapılmıştır. Ge­
rekli cevap da o yolla 
kendilerine ulaştırılmış­
tır.
2— Vakıflar Başmüdü­
rü eski mezarlara cenaze 
gömdürmek yetkisine sa - 
hip değildir. Başmüdür 
sadece Bakanlar Kurulu 
kararını uygular. Bugüne 
kadar böyle bir uygulama 
kamuya yansımadıysa, 
bunun sebebi: "Tarihi ka­
bul edilen mezarlıklara 
gömülecek cenazelerin 
hakikaten gömülme izni 
alınacaksa, prosedürleri­
nin sorumlu Devlet Baka­
nı tarafından düzenlen­
miş olmasıdır". Kendisi 
ile görüştüğümüz Vakıflar 
Başmüdürü Rıdvan Ni- 
zamoğlu, bu durumu te­
lefonla sorumlu bakan 
Haşan Korkut'a bildirdi­
ğini, fakat olumlu bir ce­
vap alamadığını, bu arada 
vakit geçtiğini ve vali ile 
karşı karşıya kalmaya 
zorlandığını bildirmiştir. 
Çünkü amaç; defin işi 
dolayısıyla Vakıflar Baş­
müdürünün vazifesin -
den alınmasıdır. Nitekim 
bu olay vesile edilerek 
Başmüdür görevinden 
alınmıştır. Ayrıca şu hu­
susu da belirtmekte fay­
da vardır ki, Başmüdür, 
Genel Müdürlükten de va­
zıh emir istemiş, bu emir 
gelmemiştir.
Dolayısıyla Haldun 
Taner'in iddia ettiği gibi 
Vakıflar Başmüdürü Ni- 
zamoğlu defin için emir 
vermemiş ve defin için 
ekip de göndermemiştir. Nı- 
zamoğlu, Taner'in açıkla­
masının aksine defin işini 
yapmak için değil, cena­
zenin gömülüp, gömülme- 
diğini tespit etmek için 
ekip gönderdiğini söyle­
miştir.
Fatih Gamıı avlusuna cena­
zenin gömülmesi için Be­
lediye Mezarlıklar Müdür 
lüğü ekibi gönderilmiştir.
Sonuç olarak böyle 
bir durumda sorumlu 
Devlet Bakanı, cenazenin 
yasal haklara sahip ise 
gömülmesi için Vakıflar 
Başmüdürlüğü'ne talimat 
verir, Bakanlar Kurulu 
kararının daha sonra alı­
nacağını bildirir. Yani bu 
konuda da başmüdür, va­
liye muhatap değildir.
3—4: "Bu tarihi me­
zarlıklara hiç kimse pro­
fesör hanımı olduğu için 
veya harplere iştirak etti­
ği için defnedilemez. Ya­
sa ve tüzükler ancak o 
mezarlığın bulunduğu 
külliyedeki vakıf şartla­
rında hakkı olan kimsele­
rin veya ailesinin defin­
lerine müsaade etmekte­
dir. Ancak bu durumda 
da her ölü için Bakanlar 
Kurulu'ndan ayrı karar 
alınması hükmü vardır.
5—Kabir taşı ile ilgili 
olarak çıkan resi maltın­
daki maddi hata bizim 
için de üzüntü vericidir. 
Yalnız bu yasa dışı bir 
defin işleminin yapıldığı 
gerçeğini ortadan kaldır­
maz.
Tercüman Gazetesi'- 
nin dürüst habercilik ve 
sadece gerçekleri yansıt­
mak temel yayın prensi­
bidir. Yukarıda tek tek 
ortaya koyduğumuz va­
kalar haberimizin doğru­
luk derecesini açıkça or­
taya koymaktadır. Yasa­
lar hiyerarşisinde yazılı 
hukuk kurallarının ihlâ­
li söz konusudur. Bu ih­
lâl olayı kamuoyuna du­
yurulmuştur.
Taha Totos Arşivi
